ANALISA UNJUK KERJA KONDENSOR UNIT II TIPE N – 16000 DI PLTU I JAWA TIMUR PACITAN






1. Uap buang setelah memutar turbin akan di kondensasikan/didinginkan
oleh kondensor yang terletak dibawah turbin dengan pendingin air laut
yang dialirkan melalui tube – tube kondensor.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1 Jawa Timur Pacitan menggunakan
kondensor tipe shell and tubedengan luas perpindahan panas 16000 m2.
3. Pada kondisi komisioning beban 300 MW dengan kondisi unit telah lama
beroperasi dapat diketahui bahwa kondisi Ueff kondensor terjadi penurunan
sebesar 570W/ m2 oKbulan Januari, 589W/ m2 oKbulan Februari dan
656W/ m2 oKbulan Maret.
4. Pada Bulan januari beban 300 MW kondisi Ueff kondensor tertinggi yaitu
sebesar 970 W/ m2 oKdibandingkan bulan februari sebesar 951W/ m2
oKdan juga bulan Maret 884W/ m2 oK
5. Selisih yang tidak terlalu jauh untuk kondisi yang telah lama beroperasi ini
berarti kondensor unit 2 PLTU 1 Jawa Timur Pacitan masih dapat bekerja
dengan baik walau terjadi penurunan.
6. Nilai Ueffpada kondensor unit 2 pada beban 300MW bulan Januari ,
Februari , Maret berada dibawah strandard heat transfer coeficient steam
condenser yaitu dibawah 1000 W/ m2 oK.
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5.2. Saran
1. Pemeliharaan pada seluruh unit sebaiknya dilakukan sesuai prosedur agar
tidak terjadi gangguan dan selalu berjalan maksimal sesuai lifetime yang
diperkirakan.
2. Perawatan dan cara pengoperasian yang baik pada Kondensor harus
ditingkatkan lagi untuk mengurangi kerusakan pada tube – tube kondensor.
3. Untuk menjaga dan meningkatkan unjuk kerja kondensor sebaiknya
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